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Terkolta uusia verkkopalveluita  
 
Ulla Salomaa 
Terkko kehittää jatkuvasti uusia digitaalisia verkkopalveluja tyydyttämään eri asiakasryhmiensä tarpeita. 
Tässä viimeisimpiä lyhyesti esiteltyinä: 
Lääkärin Verkkokirjasto 
Lääkärin Verkkokirjasto on tarkoitettu erityisesti sairaala-, terveyskeskus- ja yksityislääkäreille, joilla ei 
omassa organisaatiossaan ole mahdollisuuksia uusien elektronisten aineistojen käyttöön. Kuka tahansa 
voi maksutta ilmoittautua palvelun käyttäjäksi. 
Palveluina mm.: 
? tärkeimpien lääketieteellisten lehtien uusimpien numeroiden sisällysluetteloiden selaus 
? kokotekstiartikkelien vaivaton tilaaminen 
? uusimmat terveysuutiset, meiltä ja muualta 
? lääketieteen väitöskirjat, uusimmista useimmat kokotekstinä 
? joka päivä päivittyvät tiedot Suomen yliopistojen tutkimuksista julkaistavista 
lääketieteellisistä artikkeleista. 
Maksutta voi tilata myös Dokumenttisalkun yksityiskäyttöön ja KollegaKamarin interaktiiviseen 
viestintään. 
Terkko InstantMedline 
Terkko InstantMedline -palvelun avulla voi seurata tehokkaasti lääketieteen uusinta tutkimuskirjallisuutta. 
Palvelun avulla tutkijat, lääkärit, opettajat ja opiskelijat saavat viimeisimmät bibliografiset viitteet - 
useimmat tiivistelmällä varustettuina - omalle www-sivulleen. Tietojen päivitys jokaisena (arki)päivänä. 
Hakuprofiili on räätälöitävissä täysin asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Haku tehdään Medline-
tietokannasta.  
Tilaaja saa itselleen oman Terkko InstantMedline -sivun, jonka hän voi asettaa vaikkapa 
selainohjelmansa kotisivuksi. Siten aina kun hän avaa www-yhteyden, ruudulle avautuu uunituoreet 
tiedot viimeisimmistä julkaistuista artikkeleista. - Palvelu on maksullinen. 
Vertexpress 
Vertexpress on vastaavanlainen uutuusvalvontapalvelu kuin InstantMedline, mutta tässä palvelussa 
viimeisimmät bibliografiset viitteet toimitetaan asiakkaan sähköpostilaatikkoon. Haku tehdään Medline 
ja/tai Current Contents-tietokannasta. Vertexpress -palvelun voi sopia päivittymään joko kerran viikossa 
tai kuukausittain. Asiakas saa hakuprofiilinsa mukaiset viitteet postilaatikkoonsa heti tietokantojen 
päivityksen jälkeen.  
VertexpressJournal -haun avulla asiakas voi seurata haluamiensa lehtien sisällysluetteloita. Lehtiä ei 
tarvitse etsiä eri osoitteista, vaan halutut sisällysluettelot toimitetaan asiakkaan sähköpostilaatikkoon. - 
Palvelu on maksullinen. 
Omaterkko 
 
 
Omaterkko on räätälöity, muokattavissa oleva digitaalinen kirjasto tutkimus- ja opiskeluryhmille. Siinä 
integroidaan tietokannat, asiakkaan haluamat elektroniset lehdet, ryhmätyövälineet, kalenterit, 
dokumenttien hallinta ja tallennus sekä elektronisen kirjastonhoitajan palvelut yhden 
käyttöliittymäikkunan taakse. Omaterkon hinta riippuu kokonaisuuteen tilatuista palveluista.  
Eri kohderyhmien tarpeisiin räätälöitäviä palvelukokonaisuuksia kehitetään parhaillaan lisää. 
 
